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ประยุกต์ใช้  ประเภทของการวิจัยที่ใช้มากที่สุด  คือ  การวิจัยเชิงสำารวจ  ประชากร/กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษามากที่สุด  คือ 
นิสิต/นักศึกษา  วิธีการสุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษามากที่สุด คือ  การสุ่มแบบตามระดับชั้น  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมากที่สุด 
คือ แบบสอบถาม สถิติพรรณนาที่ใช้มากที่สุด คือ ร้อยละ ส่วนสถิติอนุมานที่ใช้มากที่สุด คือ การทดสอบค่า t-test และ 














  The  study  results  were  summarized  as  follows:  The  institution  which  disseminated 
the  highest  number  of  thesis  titles  was  Chulalongkorn  University  (51  titles),  followed  by  
Ramkhamhaeng University (43 titles).  The year in which the highest number of theses was 
disseminated was 2003.  Majority of thesis titles were in the field of library and information science. 
Other  fields  included  higher  education,  educational  technology,  educational  administration, 
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ซึ่งความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง  ๆ  หรือในด้านวิชาชีพต่าง  ๆ  ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  ปัจจัยสำาคัญประการหนึ่งที่ 
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาต่าง  ๆ  ก็คือ  การศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้การวิจัยช่วยให้มนุษย์ได้ 
ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น การวิจัยเป็นกระบวนการค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้ที่มีระบบแบบแผน เป็นเครื่องมือ





























































  1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  วิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในประเทศไทย สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จากสถาบัน 18 แห่ง ที่มีวิทยานิพนธ์ 
เกี่ยวกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยและพิมพ์เผยแพร่ระหว่าง พ.ศ. 2543-2553 รวม 210 ชื่อเรื่อง
  2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  โดยให้ประธานและกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความตรง  (Validity)  ของเครื่องมือ  และนำาไปทดลองใช้กับนิสิตปริญญาโท  สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำานวน 5 คน ในการบันทึกข้อมูลจากวิทยานิพนธ์ 
จำานวน 5 เล่ม เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเที่ยง (Reliability) ของแบบบันทึกข้อมูลก่อนนำาไปบันทึกจริง จากการทดลอง




































































  4.  การบริการสารสนเทศ  การให้บริการสารสนเทศแต่ละประเภทมีการกำาหนดนโยบายในการจัดการ  ซึ่งมีทั้งที่เป็น 
ลายลกัษณอ์กัษรและไมเ่ปน็ลายลกัษณอ์กัษร บรกิารตา่ง ๆ  ของหอ้งสมดุมกีารพฒันามากยิง่ขึน้ มกีารนำาเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาปรับปรุงและพัฒนาวิธีการให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น


































  2.  สาขาวิชาท่ีมีการทำาวิทยานิพนธ์มากท่ีสุด  คือ  สาขาบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์  อาจเป็นเพราะสาขา
บรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์  เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับห้องสมุด  ซึ่งนิสิต  นักศึกษา  สาขาบรรณารักษศาสตร์/
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